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Проведено исследование микрофизики разрушения и ароматиза-
ции пылевых частиц для условий, соответствующих зонам ионизо-
ванного водорода (HII) и остаткам сверхновых.
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Study of microphysics of dust grain destruction and aromatization is
carried out for conditions typical for ionized hydrogen regions and
supernova remnants.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) являются
одними из основных компонентов пыли в межзвездной среде. По-
глощая ультрафиолетовое излучение, ПАУ переизлучают его в ин-
фракрасном (ИК) диапазоне. Интерес к изучению эволюции угле-
водородной пыли связан в первую очередь с тем, что она является
составной частью эволюции органического вещества во Вселенной.
Кроме того, ИК-излучение ПАУ используется в качестве индикатора
темпа звездообразования. Наблюдательные данные указывают, что
в областях звездообразования (ОЗО) углеводородные частицы эво-
люционируют: меняются их распределение по размерам и структур-
ные свойства. Их сложная эволюция в ОЗО может стать причиной
неверной интерпретации наблюдений в ИК-диапазоне.
Эволюция пылинок в областях звездообразования определяется
балансом нескольких процессов. В объектах с экстремальными фи-
зическими условиями (зоны HII, оболочки сверхновых) происходит
эффективное разрушение пыли [1]. Результаты наблюдений указыва-
ют на эволюцию мелких пылинок, которая отличается от эволюции
крупной пыли и чувствительна к параметрам среды (температура,
скорость и т. д.).
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В работе представлены распределения пылинок по размерам и
степеням ароматизации для различных значений скорости столк-
новений с частицами газа, температуры и начальной концентрации
пыли. Рассмотрен вклад в эволюцию пылевого ансамбля различных
процессов, конкурирующих между собой в межзвездной среде. Оце-
нены временны´е шкалы разрушения пыли для различных начальных
условий в результате столкновений с частицами газа (ионами и элек-
тронами) и дробления при столкновениях пылинок друг с другом.
Показано, что для условий, соответствующих зонам HII, основная
масса пыли разрушается за время ∼ 200 тыс. лет при небольших
скоростях движения газа (∼ 1—10 км/с) и за несколько лет при боль-
ших скоростях (∼ 100 км/с). Для условий, соответствующих остат-
кам сверхновых, разрушение происходит за несколько тысяч лет при
небольших скоростях и за несколько сотен лет при высоких скоро-
стях движения газа. Результаты показывают качественное согласие
с наблюдениями разрушения пылинок в остатках сверхновых [2].
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-02-00521.
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